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An den Chef der Sicherbll.tspolizei 
und de SD. 
Z. Schreiben v . ,l.Mai 40 
III A 13 Js/Be. 
Betreff& Zuschrift von Dr.Beyer. 
Jn seiner Zusohrift legt Dr . Deyer dart 
l) Das t'Unsohelrutenproblem 1st •exakt ph1&1kal1soh• erfaest; 
2) Die chelrute ist au:! versohied nen Gebieten praktisch 
verwendbar. 
Letzterea zeigt er an Beiepielen, die er sowohl 
fremder utengangertatigkeit. beson4era aber seiner eigenen prak-
tisch n Erfah:rung als erprobter Rutenganger entn1mm.t . Zum Beleg 
hi Ur 1st Dr . Bey r Schr1t't " eine Erfolp ala WUnechelruten-
g§.n&er• beig geben. 
Das Ganz 1st als Naohtra zur ae1nerze1tigen Ein-
be des eiohsverbandee filr d ·Unsaholrutenwesen zu betrach-
ten. Jn8ofern verw 1se ich auf die 1n einer gutachtlichen Aus-
erung dargelegten Gesichtspunkte. 
Sollte sioh aua den Zeitumstanden her us dio Hot~ 
wend1gke1t erg ben noch vor der endgtlltigen organisatori sohen Re-
g lung, die an sich f't1r d1e Z it unmitte~bar naoh Beendigung dee 
Krieges geplant ist, erprobte WUnachelrute•&anser 1m Bereiohe der 
Wirtachaft und der ehrUcht eum Ein.9 zu bringen, eo schlage 
ioh vor, dass 1m Einvernehmen m1t de •Abnenerbe" Uebergangsbe.-
timmungen aetroften werden, die fUr dies Zeit die Auswahl der 
Rutengiinger und deren V rwendU?l8sbere1ch testlegen. 
Der Leiter der Abteilung: 
Studienprofessor . 
